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‌:قال‌الله‌سبحانه‌وتعالى
 
 )2سورة‌يوسف‌:‌‌(نًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم ت َْعِقُلْوَن.آِإنَّآ أَن َْزْلنُو ق ُر ْ
 
 )6‌-‌5سورة‌الإنشراح‌:‌. (ُيْسًرا اْلُعْسر ِ َمع َ ِإنَّ . َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا
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‌:قال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم
 أن يتعلم من لسان العرب ما بلغو جهده حتى يشهد بو أن لا إلو إلافعلى كل مسلم 
 ....الله وأن محمد عبده ورسولو ويتلوا بو كتاب الله
 
 
 
 
 اللَّذَّ ُة ِإلاَّ ب َْعَد الت َّ َعب ِ َوَما
 
 ه‌
 
 الإهداء
 
حيث‌ما‌كنت‌حتى‌‌تبذل‌جهودها‌ليلا‌ونهارا‌وتشجعني‌التيلزوجتى‌المحبوبة‌ 
 ‌المحبوبة‌نبض‌قلبي‌‌‌أتم‌كتابة‌هذا‌البحث‌فأنت‌يا‌زوجتي
لوالدي‌المحبوبين‌الفاضلين‌اللذين‌يربياني‌ويرحماني‌ويدافعاني‌ويدعوان‌لي‌إلى‌ 
 الله
حتى‌‌إشرافا‌نافعة‌وأشرفونيتذي‌الكرام‌والفضلاء‌الذين‌علموني‌علوما‌الأس 
 الجامعية‌أتم‌هذه‌المرحلة
 لإتمام‌كتابة‌هذا‌البحث‌ودافعوني‌ساعدنيت‌تيال‌لأسرتي‌المحبوبة 
 دار‌السلام‌كنتور‌ومعهد‌باب‌السلام‌بكنبارو‌معهدلجميع‌أصدقائي‌في‌ 
‌لجميع‌أصدقائي‌في‌قسم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌الذين‌يدافعونني‌ويساعدونني 
 في‌كلية‌التًبية‌والتعليمأصدقائي‌لجميع‌ 
 في‌جامعة‌السلطان‌الشريف‌قاسم‌الإسلامية‌الحكومية‌رياوأصدقائي‌لجميع‌ 
 
 و‌
 
 ملخص
 
في ومعانيه تحليل بلاغي عن أساليب التشبيه وأغراضه  :)2019( ،نيفيحأأنج 
 في وطريقة تعليمها قصيدة البردة ألفها الإمام البوصيري
‌قسم تعليم اللغة العربية
‌‌‌
الأبيات‌الشعرية‌في‌قصيد‌البردة‌ يهدف‌إلى‌معرفةو‌‌مكتبيكيفي‌‌هذا ‌البحث‌بحث
أبيات‌القصيدة‌التي‌تشتمل‌ما‌البحث‌"‌أسئلةو‌ .وأنواعه‌وأغراضهالتي‌تشتمل‌عليها‌التشبيه‌
‌وما ‌الطريقة ‌المناسبة ‌للتعليم‌أسالب‌في‌قصيدة ‌البردةومعانيه ‌التشبيه ‌وأنواعه ‌وأغراضه ‌على‌
والخطوات‌.‌)dohtem yratnemucod(المنهج‌الوثائقي‌هو‌‌هذا ‌البحثومنهج‌‌ ‌."؟التشبيه
وأما‌التي‌تجرى‌فيه‌هي‌جمع‌البيانات‌وتصنيف‌البيانات‌وعرض‌البيانات‌وخلاصة ‌البيانات.‌
ساليب‌التشبيه‌في‌قصيدة‌أ‌هوموضوع.‌الأبيات‌الشعرية‌في‌قصيدة‌البردة‌ وأفراد‌البحث‌فه
أما‌نتيجة‌هذا‌البحث‌‌.الوثائق‌الرسميةلجمع‌البيانات‌اوأدوات‌‌.البردة‌ألفها‌الإمام‌البوصيري
عدد‌أبيات‌الشعر‌التي‌أتت‌بالتشبيه‌باعتبار‌ذكر‌الأركان‌لخص‌الباحث‌أن‌يفيمكن‌أن‌
وحذفها ‌في‌قصيدة ‌البردة ‌واحدة ‌وعشرون ‌أبيات. ‌وأنواع ‌التشبيه ‌باعتبار ‌ذكر ‌الأداة،‌
‌6ومفصل‌،‌تيب‌24‌وباعتبار‌ذكر‌الوجه،‌مجمل، ‌أبيات‌5ومؤكد‌بيت،‌‌24مرسل‌
.‌والأغراض‌بيت‌24وغير‌بليغ‌،‌أبيات‌5تبار‌ذكر‌الأداة‌والوجه‌معا،‌بليغ‌وباع،‌أبيات
من‌التشبيه‌التي‌توجد‌في‌قصيدة‌‌البردة‌هي:‌عشرة ‌أبيات‌الشعرية‌لبيان‌حال‌المشبه،‌
وثلاثة ‌أبيات‌الشعرية ‌لبيان‌إمكان‌حال‌المشبه، ‌وبيتان‌إثنان‌من‌الشعرية ‌لبيان‌مقدار‌
وأربعة‌‌،تقرير ‌حال‌المشّبه ‌وتمكينها ‌في‌نفسمن‌الشعرية ‌لوبيتان ‌إثنان‌‌حال‌المشبه، ‌و
وأّما‌الطريقة‌‌.تقبيه‌المشّبه،‌وبيت‌واحد‌من‌الشعرية‌لتزيين‌المشّبه‌وتحسينهأبيات‌الشعرية‌ل
‌المناسبة‌للتعليم‌أساليب‌التشبيه‌هي‌الطريقة‌الاستقرائية.
‌
 .، قصيدة البردةأساليب التشبيه: الكلمات الأساسية
‌ز 
 
ABSTRACT 
Aang Kunaefi, (2019):The Balaghoh Analysis About Uslub-Uslub Tasybih and 
Its Purpose and Its Mean in Qasidah Burdah Created by 
Al-Imam Al-Busyiri and Its Teaching Method  in Arabic 
Education Department. 
This research was a library qualitative research.  This research aimed at 
knowing verses in qasidah burdah containing tasybih, its types and purpose.  The 
research question in this research was what tasybih did contain in qasidah burdah, its 
types and purpose?.  Documentation was the method in this research.  This research 
was started by collecting, reporting, presenting and concluding the data.  The subject 
of this research was verses in qasidah burdah.  The object of this research was uslub-
uslub tasybih in qasidah burdah created by Al-imam Al-busyiri.  Documentation was 
used for collecting the data.  Based on data analysis obtained, it could be concluded 
that the number of verses containing tasybih that was reviewed by mention of rukuns 
in qasidah burdah were amount 21 verses.  Reviewed by mention of al-adat, tasybih 
mursal was amount 24 and 5 verses were tasybih muakkad.  Reviewed by mention of 
wajh sibh, tasybih mujmal was 23 verses and tasybih mufassol was 6 verses.  
Reviewed by mention of al-adat and wajh sibh, tasybih baligh was 5 verses and 
tasybih not baligh was 24 verses.  The purposes of tasybih which was contained in 
qasidah burdah were 10 verses to explain the musyabbah condition, 3 verses to know 
the musyabbah possible condition, 2 verses to know the content of musyabbah 
condition, 2 verses to set the musyabbah condition in listener's heart and 4 verses to 
adorn the musyabbah and 1 verse to know the bad musyabbah. 
Keywords: Uslub-Uslub Tasybih, Qasidah Burdah  
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ABSTRAK 
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Bahasa Arab 
 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif pustaka yang bertujuan untuk 
mengetahui bait-bait syair pada qasidah burdah yang mengandung tasybih dan 
jenis-jenisnya dan maksud-mksudnya. Rumusan permasalahan dalam penelitian 
ini adalah “Tasybih apakah yang terkandung dalam qasidah burdah dan jenis-
jenisnya serta maksud-maksudnya?. Metode dalam penelitian ini adalah metode 
dokumentasi. Penelitian ini dimulai dari mengumpulkan data, mengelompokan 
data, menyajikan data dan menyimpulkan data. Subjek penelitian adalah bait-bait 
syair pada qasidah burdah dan objek penelitian adalah uslub-uslub tasybih pada 
qasidah burdah karya Al-imam Al-busyiri. Instrument yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dokumen resmi. Dari analisis 
data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa jumlah bait syair yang 
mengandung tasybih ditinjau dari penyebutan rukun pada qasidah burdah adalah 
21 bait. Dan jenis ditinjau dari penyebutan al-adat, Tasybih mursal 24 bait, 
tasybih muakkad 5 bait. Ditinjau dari penyebutan wajh sibhnya, tasybih mujmal 
23 bait, tasybih mufassol 6 bait. Ditinjau dari penyebutan keduanya atau al-adat 
dan wajh sibh, tasybih baligh 5 bait dan tasybih tidak baligh 24 bait. Maksud-
maksud tasybih yang terdapat pada qasidah burdah yaitu: 10 bait syair untuk 
menjelaskan keadaan musyabbah, 3 bait syair menjelaskan kemungkinan keadaan 
musyabbah, 2 bait syair menjelaskan kadar keadaan musyabbah, 2 bait syair untuk 
menetapkan keadaan musyabbah di hati pendengar, 4 bait syair untuk menghiasi 
dan memperindah musyabbah, dan satu bait syair untuk menganggap buruk 
musyabbah.   
 
Kata Kunci: Uslub-uslub tasybih, qasidah burdah. 
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 تقديرالشكر و ال
الحمد ‌لله ‌الذي ‌ىدانا ‌لهذا ‌وما ‌كنا ‌لنهتدي ‌لولا ‌أن ‌ىدانا ‌الله، ‌والصلاة‌‌
لو ‌وصحبو ‌أجمعين،‌آ. ‌وعلى‌لى‌الله‌عليو ‌وسلموالسلام ‌على‌حبيب‌الله‌محمد‌ص
‌وبعد.
قد‌تم‌الباحث‌من‌كتابة‌ىذا‌البحث‌لتكميل‌شرط‌من‌الشروط‌المقررة‌لنيل‌‌
قسم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌بكلية ‌التربية ‌والتعليم ‌لجامعة‌شهادة ‌المرحلة ‌الجامعية ‌في ‌
‌السلطان‌الشريف‌قاسم‌الإسلامية‌الحكومية‌رياو.
‌أغس‌فخر‌الدينوفي‌ىذه‌المناسبة‌أقدم‌شكرا‌جزيلا‌يا‌والدي‌المحبوبين،‌أبي‌‌
خير‌ما‌جزى‌فالله‌يجزيكما‌جنان‌الأخرة،‌آمين.‌ثم‌أقول:‌جزاكم‌الله‌‌،سولرتىوأمي‌
 رسولا‌عن‌رسالتو‌ونبيا‌عن‌أمتو‌إلى‌صاحب‌الفضيلة:‌
اسم‌قشريف‌السلطان‌المدير‌جامعة‌‌أحمد‌مجاىدين‌الماجستير‌الدكتورالأستاذ‌ .1
ونائب‌المدير‌الأول‌الدكتور‌الحج‌سريان‌جمرة،‌ونائب‌‌الإسلامية‌الحكومية‌رياو
 ‌المدير‌الثالث‌الدكتور‌الحاج‌فرومادي.
جامعة‌في ‌عميد ‌كلية ‌التربية ‌والتعليم ‌‌الدين ‌الماجستير‌يفسمحمد ‌الدكتور ‌ .2
والدكتور ‌عليم ‌الدين ‌نائب‌‌اسم ‌الإسلامية ‌الحكومية ‌رياوقشريف‌السلطان ‌ال
العميد ‌الأول ‌بكلية ‌التربية ‌والتعليم ‌ولدكتور ‌روحاني‌نائبة ‌العميد ‌الثانية ‌بكلية‌
 بكلية‌التربية‌والتعليم.‌‌التربية‌والتعليم‌والدكتور‌نور‌سالم‌نائب‌العميد‌التالث‌
امعة‌‌لجكلية‌التربية‌والتعليم‌باللغة‌العربية‌‌عليمرئيس‌قسم‌ت‌جون‌فاملالدكتور‌ .3
‌.سم‌الإسلامية‌الحكومية‌رياوقاشريف‌السلطان‌ال
 أحمد‌شاه‌الماجستير‌المشرف‌في‌كتابة‌ىذا‌البحث. .4
 .المشرف‌في‌كتابة‌ىذا‌البحث‌ستاذ‌محي‌الدين‌شكري‌الماجستيرالأ .5
المشرف‌الأكادمكي‌الذي‌وجهني‌وأرشدني‌في‌أداء‌‌ال‌الماجستيرالأستاذ ‌أمرز‌ .6
 الواجبات‌الأكادمكية.
 ي‌
 
سلطان‌الامعة ‌لجكلية ‌التربية ‌والتعليم ‌جميع ‌المحاضرين ‌وأعضاء ‌الموظفين ‌في ‌‌ .7
 .اسم‌الإسلامية‌الحكومية‌رياوقشريف‌ال
 .السلام‌بكنباروباب‌بمعهد‌‌للبنين‌رئيس‌المسكن‌محمد‌علي‌سيرغارالأستاذ‌ .8
 .باب‌السلام‌بكنبارومعهد‌جميع‌المعلمين‌وأعضاء‌الموظفين‌والطلاب‌في‌ .9
‌‌أري ‌فورنومو ‌أجيو‌‌إيك‌لديا ‌أستوتيو‌‌يييين ‌أريانو‌‌أبي ‌وأمي‌:جميع ‌أسرتي .11
 .الذين‌ساعدونى‌ودافعونى‌لإتمام‌كتابة‌ىذا‌البحث‌أحمد‌فخر‌فامنجكاسو‌
ذول‌و‌ردوسفعبد ‌الرمن ‌و‌‌زرلي‌جفرىو‌‌سافوتراريفانى ‌المحبوبون: ‌‌ئيأصدقا .11
 أفضل.و‌لقمان‌الحكيمو‌‌حندرى
اللغة ‌العربية ‌بكلية ‌التربية ‌والتعليم‌‌عليمقسم‌ت‌في‌أصدقائي‌وصديقاتي‌الأعزاء .21
 .اسم‌الإسلامية‌الحكومية‌رياوقشريف‌السلطان‌اللجامعة‌
و‌إلي‌شكرأتوكل‌و‌أخيرا‌إلى‌الله‌أو‌‌راالله‌لهم‌ولعل‌الله‌أن‌يجزبهم‌جزاء‌واف‌بارك
‌بحث.كتابة‌ىذ‌ال‌‌في‌ونعمكل‌على‌‌
‌‌‌
‌ه‌1441‌خيرربيع‌الأ‌20بكنبارو،‌‌
‌م‌9420‌‌‌ديسمبر‌‌‌14‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 خلفية البحث .أ 
صورة تكوف أقرب لنيل  على ات١عتٌ ات١صوغ في ألفاظ مؤلفةالأسلوب ىو   
كىو طريقة الأديب لتعبتَ  ُ.من الكلاـ كأفعاؿ في نفس سامعيو لغرض ات١قصودا
شعوره كككلو عن شخصية من خلاؿ استخداـ اللغة ات٠اصة. كىو ثلاثة فكره ك 
 كالأسلوب الأدبي كالأسلوب ات٠طابي. يالعلم أقساـ: الأسلوب
ىو  . فالتشبيوالتشبيوأسلوب ب في علم البلاغة ىو يلالأساكمن أحد   
بواسطة أداة من أدكات غتَىا في صفة أك أكثر  بياف أف شيئا أك أشياء شاركت
 كأركاف التشبيو أربعة: ات١شبو كات١شبو بو كأداة التشبيو ككجو الشبو. ِ.التشبيو
 ىي: وأركانباعتبار حذؼ بعض ٌما أنواع التشبيو كأ  
 .التشبيو ات١رسل ىو ما ذكرت فيو الأداة .ُ
 .د ىو ما حذفت منو الأداةالتشبيو ات١ؤك ٌ .ِ
 .ما حذؼ منو كجو الشبو ىو التشبيو المجمل .ّ
 .التشبيو ات١فٌصل ىو ما ذكر فيو كجو الشبو .ْ
 ّ .التشبيو البليغ ىو ما حذفت منو الأداة ككجو الشبو .ٓ
ألا  ،للتشبيو فائدة كىي إيضاح ات١عتٌ ات١قصود مع الإت٬از كالاختصار  
 كأنو متصف ك إذا قلت: علي كالأسد، كاف الغرض أف تبتُ حاؿ علي،ترل أن ٌ
                                                 
 ُِ .ص (ُٗٗٗ ،مصر، دار ات١عارؼ) ،البلاغة الواضحة ،أمتُ مصطفىاتٞاـر ك  يعل  1
 ُِٗ. ص بتَكت)، ات١كتبة العصرية( ،البديعجواىر البلاغة في ات١عاني كالبياف ك ، أتٛد ات٢اشمي  2
 ِٓ .ص ،ات١رجع السابق، أمتُ مصطفىـر ك علي اتٞا  ّ
 ِ
 
كما إلى ذالك من أكصاؼ الأسد  س كعظيم الشجاعة،بقوة البطش كشدة الرأ
  ْة العوف.ر الباد
تاب (جواىر البلاغة) أٌف كقد ذكر أتٛد ات٢اشمي في كصف التشبيو في ك  
للتشبيو ركعة كتٚالا، كموقع حسن للبلاغة، كذالك لإخراجو ات٠فٌي إلى اتٞلٌي، 
كإدنائو البعيد من التقٌرب، يزيد ات١عاني رفعة ككضوحا، كيكسبها تٚالا كفضلا، 
  ٓكيكسوىا شرفا كنبلا.
علما  ُّكعلم البياف أحد من  ،تْث من مباحث علم البياف التشبيو  
كأما العلـو العربية ىي العلـو التي يتوصل بها إلى عصمة اللساف  لغة العربية.ل
لكٌل متعٌلم  أمر مهم ٌ ،كلذا تعلم علم البياف كالتشبيو خاصة ٔ.كالقلم عن ات٠طأ
 اللغة العربية.
حيث أنها كسيلة  كالكتب الأخرل وجد التشبيو في القراف كاتٟديثكي  
جدير باللغة العربية. كت٨ن كات١سلمتُ  تكتب أيضا ا. كنعرؼ أنه ٌللتعمق في الدين
 . ككانتقبل أف نعلمو كي لا ت٩طأ في التعليم ق في فهم دين الإسلاـبنا أف نتعم ٌ
  اللغة العربية. ياحدل كسيلة لفهم ىذا الدين ى
ة. كجد الباحث مصادر الكلمة كمعرفة مصادر الكلمة العربية مهم ٌ  
قصيدة البردة للإماـ البوصتَم ات١صرم.  في يث فهيف كاتٟدآغتَ القر في العربية 
ب ذ ٌتٕتي ال ٌ يةبلاغالسرار الأ بعض فوجد أٌف فيهاالباحث   هاحظلا اكبعد م
   .عنو للبحث إنتباىو
                                                 
) ُّٗٗ ،بتَكت ،دار الكتب العلمية( ،علـو البلاغة البياف كات١عانى كالبديع ،ات١راغى مصطفىأتٛد  ْ
 ُِّص. 
 َِٗص.   ،ات١رجع السابق، أتٛد ات٢اشمي  ٓ
6
 ٕ) ص. ََِٓ ،القاىرة ،دار اتٟديث( ،جامع الدركس العربية ،الغلاييتٍ مصطفى  
 ّ
 
 كلم تكن ،ؿ قصيدة قيمة في مدح رسوؿ الله صلى الله عليو كسلمقصيدة البردة أك ٌ  
ىو الذم ابتكر ىذه لإماـ البوصتَم كا ،ح النبوية ت٦ا يتكلم فيو الشعراءات١دائ
 ٕالقصيدة.
مع العلو كعبها في صناعة الشعر بات١عانى الراقية  كامتازت ىذه القصيدة  
كالأذكاؽ الرائقة التى مهما كررت تٕد عاديات العقوؿ ميدانها لا ينقطع كىيم 
ككلما تٝعتها  كت٤لقات الأركاح معرجها لا ينقطع، ،القلوب معينها لا ينضب
 ٖد قلبي يتحررؾ ت٢ا ككجدت ذلك عند الكثتَ.أج
كت١ا طالع الباحث بعض كتب الشرح ت٢ذه القصيدة إشتملت ىذه   
كبات٠صوص التشبيو الذم يكوف موضوع تْثو.  القصيدة من أمثلة الصور البيانية،
 :في البيت الثامن عشر فمثاؿ التشبيو في ىذه القصيدة
  * والنفس كالطفل إن تهملو شب على    
  ٜ.حب الرضاع وإن تفطمو ينفطم       
 وكأداة التشبيو حرؼ الكاؼ ككجو الشبات١شبو النفس كات١شبو بو الطفل   
كنوع التشبيو فيو تشبيو مرسل  .أف كلا منهما ينشأ على ما تعودكتقديره  ت٤ذكؼ
 ت٣مل كمن نوع التشبيو غتَ بليغ. 
 :  ٓٓككذالك في البيت   
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 ُِٔ.ص . )بتَكت( ،ات١وازنة بتُ الشعراء ،ى مبارؾزك  
8
 ُِالأردكف) ص.  ،دار الفقيو( ،العمدة في شرح البردة ،أتٛد بن ت٤مد بن حجر ات٢يتمي  
، بتَكت (دار البتَكتى، ،البردة شرحا كإعرابا كبلاغة لطلاب ات١عاىد كاتٞامعات اتٟلو، ت٭تِت٤مد  9
 ّٓص.  )ََِٓ
 ْ
 
  * والبدر في شرفكالزىر في ترف   
 َُ.والبحر في كرم والدىر في كرم      
إذا تأملنا في ذالك البيت كجدنا تعبتَ "كالزىر في ترؼ " مثالا لتشبيو    
و فهو من نوع كر فيو أداة التشبيو  ككجو الشب. ىذا التشبيو ذ مرسل مفصل
إدراؾ بيت، فيمكن الباحث  َُٔكقصيدة البردة تٖتول على  التشبيو غتَ بالغ.
 ة.قصيدأنواع التشبيو في تلك ال
كأٌما الظواىر التى كجدىا الباحث فهي بعض الطلاب في قسم تعليم   
 كأغراضو يعرؼ عن أنواع التشبيو اللغة العربية تّامعة السلطاف الشريف قاسم لم
 .أبيات قصيدة البردةفي 
اة بتُ عن جوانب حيتلأف قصيدة البردة مهم  تْث ىذا البحثإف      
رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم كالثناء عليو كاتٟب كالصلوات كالثناء على القرآف 
الكرنً كالإسراء كات١عراج كاتٞهاد كالتوصل كغتَىا. كمن خلاؿ تقدنً اتٟياة للنبي 
بالشعر لم يغرس البوصتَم حب ات١سلمتُ في نبيو فحسب، بل قاـ أيضا بتدريس 
كتٖليل عن أساليب الأخلاقية للمسلمتُ. القيم ك الأدب كالتاريخ الإسلامي 
التشبيو فيها يوضح الأغراض كات١عتٌ لأف الفائدة من التشبيو ىي إيضاح ات١عتٌ 
     ات١قصود مع الإت٬ار.  
 الباحث فأراد أف يبحث عن قدمهاخلفية البحث الذم  فبناءا على  
"  ت ات١وضوعفكتب ىذه الرسالة اتٞامعية تٖ .أسلوب التشبيو في قصيدة البردة
ألّفها  ومعانيو وأغراضو ب التشبيو في قصيدة البردةيلاأستحليل بلاغي عن 
 ".في قسم تعليم اللغة العربية وطريقة تعليمها لإمام البوصيريا
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  ٖٔص.  نفس ات١رجع،  
 ٓ
 
 مشكلات البحث .ب 
 كثتَة منها :  البحثات١شكلات ات١وجودة في  
  كشفتشتمل ىذه القصيده على الصور البيانية التى لم تي  .ُ
  مهاق في علم البلاغة لفهلى التعم ٌإىذه القصيدة  ئر ت٭تاج قا .ِ
 تكن كاضحة عند قارئهاواع التشبيو في قصيدة البردة لم أن .ّ
بيات قصيدة أعن  لم يعرؼ قسم تعليم اللغة العربية أكثر طلاب كالمحاضرين  .ْ
 كأنواعو  التشبيو على البردة التي تشتمل
 كماني يعرؼ عن أغراضلم  قسم تعليم اللغة العربية أكثر طلاب كالمحاضرين .ٓ
 التشبيو في قصيدة البردة
 ريقة تعليم أساليب التشبيوط .ٔ
 حدود البحث .ج 
 فحٌدد الباحث تْثو كما يلى : ،ات١وجودة لكثرة ات١شكلات 
 بردة. قصيدة الالتشبيو كأنواعو في  .ُ
 .كمعانيها تلك التشبيهاتأغراض  .ِ
 طريقة تعليم أساليب التشبيو. .ّ
 أسئلة البحث .د 
 ؟ التشبيو كأنواعو في قصيدة البردةالقصيدة التى تشتمل على أبيات ما     .ُ
 ؟كمعانيها ما أغراض تلك التشبيهات .ِ
 ما ىي طريقة التعليم ات١ناسبة في تعليم أساليب التشبيو؟ .ّ
 
 
 ٔ
 
 أىداف البحث .ه 
 التشبيو كأنواعو في قصيدة البردة.أساليب ت١عرفة  .ُ
 .كمعانيها ت١عرفة أغراض تلك التشبيهات .ِ
 لتعليم ات١ناسبة في تعليم أساليب التشبيو.طريقة ات١عرفة  .ّ
 أىمية البحث .و 
 :أما أت٫ية البحث فيما يلي
 ىذا البحث يساعد الطلاب ت١عرفة كفهم أنواع التشبيو. .ُ
 أغراض التشبيو في قصيدة البردة.توسيع معرفة الباحث عن أنواع ك  .ِ
 للاستمرار ىذا البحث العلمي. في القسمالباحثتُ الطلبة ك حث سأ .ّ
ىذا البحث تبرع ات٠زائن مكتبة جامعة السلطاف السريف قاسم ف يكوف أ .ْ
 الإسلامية اتٟكومية رياك. 
 مصطلاحات البحث .ز 
ات١وجودة في ىذا  ةفتوضح الباحث ات١صطلح ،القارئ لدفع الأخطأ في الفهم
 :البحث
لغرض اات١عتٌ ات١صوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكوف أقرب لنيل : سلوبالأ .ُ
 .كأفعاؿ في نفس سامعيوات١قصود من الكلاـ 
التشبيو باعتبار ذكر أركانو كحذؼ  لتشبيو في ىذا البحث ىو: يورد باالتشبيو  .ِ
 بعض أركانو.
ز و ت٬ االشعر م نمة صيدق، الأمتُات١خ الس ةهو لغفئد، اقص هاتٚعقصيدة: ال .ّ
 أك من ستة عشريات. بأ ثةلاث نمما كاف  قياؿك يات، بعشر أأك  بعةس
 .عدااقص
 
 ٕ
 
 يالفصل الثان
 الإطار النظري
 المفهوم النظري .أ 
 والشعر تعريف القصيدة .ٔ
القصيدة تٚعو قصيدة كقصيد كقصائد: الواحدة من القصيد كىو ات١ٌخ 
 ُُ.كمن الشعر: ماجوز سبعة اك عشرة أبيات السمتُ،
ات١عبر الأخلية البديعة كالصور ات١ؤثرة البليغة.  فيالشعر ىو الكلاـ ات١ق 
تُ من الأدباء. كقد عرفو العركضيوف بأنو الكلاـ ىذا تعريف الشعر عند المحقق
 قصدا، كلكن العرب بعضهم أطلقوا لفظ الشعر على  كلاـ تضمن فيات١وزكف ات١ق
 ُِ، إذ كاف ات٠ياؿ أغلب مادتو.فيخيالا كلو لم يكن موزكنا مق
كالفرؽ بينهما فهو أف القصيدة ىي عبارة عن عدد من الأبيات التى 
تتحدث ىذه الأبيات عن موضوع موحد كتقتصر عليو  تٖمل عنوانا معينا، حيث
 من القصيدة، من حيث ات١وضوعاتكلا تتشعب في الأفكار، أٌما الشعر فهو أعٌم 
التى يتناكت٢ا، كىو نوع من أنواع الأدب التى تندرج القصيدة تٖتو، كىو يشمل 
 نوعتُ: الشعر العمودل كالشعر اتٟر، كما أف القصيدة تٖما أبياتا مؤحدة في
حرفها الأختَ باللغة العربية الفصحى، كما قبلها تْرفتُ أك أكثر، كتٖمل عددا 
من التفعيلات التى يتكوف منها البيت الشعرل، كتٖت نظاـ إيقاعى يسمى (تْر) 
لكن الشعر تٯكن أف يكوف حرا أم اف يقولو الشاعر دكف أف يتقٌيد ببعض 
 القوانتُ التى ت٬ب الالتزاـ بها في القصيدة.
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 ِِّ .ص )ُٖٔٗ، بتَكت لبناف ،دار ات١شرؽ( ،اللغة كالأعلاـ فيات١نجد  لويس مألوؼ،  
 ُ) ط. ََِْ(سوسقا بريس، بكنبارك،  ،ات١يسسر من تاريخ الأدب العربى ات١عبر ،ت٤مد نذير كرنً  ُِ
 .ّٔص 
 ٖ
 
 عريف التشبيوت .ٕ
التشبيو لغة: جعل الشيء شبيها بآخر، أم إعطاؤه شبو غتَه، كتصيتَه   
 ُّعلى صورتو، تْيث لا يتميز عنو.
كأٌما التشبيو اصطلاحا لقد اتٌفق تٚيع من قاموا بتعريف التشبيو بأنٌو عقد   
يقـو على اشتًاؾ شيئتُ في صفة، كإف اختلفت عبراتهم في التصريح بقٌوة الصفة 
  ُْهورىا في ات١شٌبو بو عن ات١شٌبو، ككونو بالأداة ات١لفوظة أك ات١قٌدرة.كظ
 تشبيو ىو بياف أٌف شيئا أك أشياءالكجاء في البلاغة الواضحة معتٌ   
 ت٨وىا ملفوظة أك شاركت غتَىا في صفة أك أكثر، بأداة ىي الكاؼ أك
 ُٓملحوظة.
 كمن ىؤلاء الذين قاموا بتعريف التشبيو:  
شكلو من جهة كاحدة : "صفة الشئ تٔا قاربو ك يقوؿ في تعريفو ابن رشيق  
ق) يقوؿ في تعريفو: ّْٖالركماني ( ُٔلا من تٚيع جهاتو. أك جهات كثتَة،
 "التشبيو ىو العقد على أٌف أحد الشيئتُ يسٌد مسٌد الآخر في حٌس أك عقل".
ق) يقوؿ في تعريفو: " التشبيو ىو الوصف ّٓٗكأبو ىلاؿ العسكرم (  
 ٌف أحد ات١وصوغتُ ينوب مناب الآخر بأداة التشبيو، ناب منابو أك لم ينب".بأ
ق): "أٌف التشبيو ىو اتٞمع بتُ ُْٕكقاؿ الإماـ عبد القادر اتٞرجاني (  
شيئتُ في صفة من جهة اتٌٟس أك العقل. كبأنٌو الدلالة على اشتًاؾ شيئتُ في 
                                                 
 الأمانة،(مطبعة  ،أدكات التشبيو دلالتها كاستعمالاتها في القرآف الكرنً ت٤مود موسي تٛداف، ُّ
          ٕ) ص. ُِٗٗ قاىرة،
 ٗ. ص نفس ات١رجع، ُْ
 َِ .ص ،ات١رجع السابق، أمتُ مصطفىعلي اتٞاـر ك  ُٓ
61
 ُٔ) ص. ُٖٓٗ ،بتَكت، (دار النهضة العربية ،علم البياف في البلاغة العربيةعبد العزيز عتيق،   
 ٗ
 
الأسد كالنور في  كصف ىو من أكصاؼ الشيئ في نفسو خاٌصة كالشجاعة في
 الشمس".
ق) قاؿ في تعريفو: "ىو كصف ات١شٌبو ِٔٔكأبو يعقوب السكاكي (  
 ُٕتٔشاركة ات١شٌبو بو في أمر".
 كأركاف التشبيو أك عناصره أربعة ىي:  
 الركن الأٌكؿ: ات١شٌبو. .ُ
 الركن الثاني: ات١شٌبو بو. .ِ
اف الاساسياف في يطلق على ات١شبو كات١شبو بو اسم "طرفي التشبيو" كت٫ا الركن 
 ُٖالتشبيو.
 الركن الثالث: كجو الشبو. .ّ
 ُٗالركن الرابع: أداة التشبيو، كقد تكوف حرفا أك اتٝا أك فعلا. .ْ
 اتٟرؼ: الكاؼ ككأف ٌ )أ 
قيل في الكاؼ بأٌنها الأصل في الدلالة على التشبيو، أم كونها حرفا 
 كاحدا لاتركيب فيها لأف التًكيب من شأنو أف يؤٌدم إلى خصوصٌية في
ات١عتٌ، فات١رٌكب يدٌؿ على أصل ات١عتٌ كالزيادة، كما ىو الشأف في "كأٌف" 
من دلالتها على التشبيو ات١ؤٌكد. كأٌما الكاؼ فلا تدٌؿ إلا على الأصل، كىو 
كمثاؿ التشبيو بالكاؼ قولو تعالى: كىلىوي اتٍٞىوىاًر اٍلميٍنشىآتي في  َِالتشبيو.
اٍلبىٍحًر كىالأٍعلاًـ .
 ُِ
                                                 
   َُص.  نفس ات١رجع، ُٕ
 ّٔ) ص. ُٕٓٗ(دار البحوث العلمية، الكويت،  ،البديع-فنوف بلاغية البياف أتٛد مطلوب، 81
 ّٓ) ص. ُٖٗٗ(دار العلـو العربية، بتَكت،  ،علم البياف ىدارة، مصطفىت٤مد  91
  ُُٔص.  ات١رجع،نفس  َِ
 ِْ .سورة الرتٛن، الآية ُِ
 َُ
 
ر الذم يدٌؿ على التشبيو ىو "كأٌف" كقد اختلف كاتٟرؼ الآخ
 فيها، أبسيطة أـ مركٌبة؟
فالرأم الأٌكؿ أٌنها بسيطة لا مرٌكبة، كىو مذىب بعض البصرٌيتُ، 
كعٌللوا ذلك تّمودىا، كبأٌف التًكيب خلاؼ الأصل، كبوقوعها في بعض 
 الصور فيما لا يصٌح فيو التأكيل بات١صدر ات١ناسب ؿ (أف) ات١فتوحة.
كالرأم الثاني أنهٌا مركٌبة من (الكاؼ) ك(أف) ات١شٌددة، نظرا ت١ا يبدك 
من صورتها. كقد ذىب إلى ذالك خليل، كسيبويو، كتٚهور البصريتُ، 
كمثاؿ التشبيو بكأٌف  ِِكالفراء. بل فيو من اٌدعى عدـ ات٠لاؼ في تركيبها.
 سى ًبيًلًو صىفِّا كىأىنػَّهيٍم بػينػٍ يىافه قولو تعالى: ًإفَّ اللَّوى ت٭ًي بُّ الًَّذينى يػيقىاتًليوفى في 
مىٍرصيوصه .
 ِّ
الإسم: مثل، شبو، شبيو، كما في معناىا ت٦ٌا يدٌؿ على ات١ماثلة كات١شابهة أك  )ب 
 ات١ضاىاة أك المحاكاة.
الفعل: حسب، ظٌن، خاؿ، كما في معناىا ت٦ٌا يدٌؿ على ات١ماثلة كات١شابهة  )ج 
 ِْأك ات١ضاىاة أك المحاكاة.
 اؿ التالي: فيعرؼ من ات١ث
كىسيهىٍيله كىوىٍجنىًة اًتٟبِّ في اللٍَّو     ًف كىقػىٍلًب الػميًحبِّ في ات٠ىفىقىاف ً
 ِٓ
 ات١شٌبو: سهيل
 كات١شٌبو بو: كجنة اتٌٟب كقلب المحب ٌ
                                                 
  ُّٗص.  ات١رجع السابق، ت٤مود موسي تٛداف، ِِ
 ْ .سورة الصف، الآية ِّ
 ّْص.  بق،ات١رجع السا ىدارة، مصطفىت٤مد  ِْ
 َِص.  ،ات١رجع السابق ،أمتُ مصطفىعلي اتٞاـر ك  ِٓ
 ُُ
 
 ككجو الشبو: الٌلوف كات٠فقاف
 كأداة التشبيو: الكاؼ
 طرفي التشبيو باعتبار أقسام التشبيو .ٖ
 ٌسي كعقليتقسيم طرفي التشبيو إلى ح
حٌسياف، تٔعتٌ أنهما مدركاف بإحدل اتٟواس ات٠مس الظاىرة، كما في  )أ 
 تشبيو ات٠ٌد بالورد.
عقلياف، تٔعتٌ أٌنهما مدركاف بالعقل. ت٨و: العلم كاتٟياة، كاتٞهل   )ب 
 كات١وت.
 ات١شٌبو حٌسي كات١شٌبو بو عقلٌي. ت٨و: طبيب السوء كات١وت. )ج 
 ِٔالعلم كالنور. كات١شٌبو عقلي كات١شٌبو بو حٌسٌي. ت٨و: )د 
 تقسيم طرفي التشبيو باعتبار الإفراد كالتًكيب:
مفرداف مطلقاف، ت٨و: ضوءه كالشمس. أك مقٌيداف، ت٨و: الساعي بغتَ  )أ 
 طائل كالرقاـ على ات١اء. أك ت٥تلفاف، ت٨و: ثغره كاللؤلؤ ات١نظـو . 
مرٌكباف تركيبا إذا أفردت أجزاؤه زاؿ ات١قصود من ىيئة ات١شٌبو بو. ت٨و  )ب 
 وؿ الشاعر:ق
 درر نثرف على بساط أزرؽ. كأٌف أجراـ النجـو لوامعا
 مفرد تٔرٌكب، كقوؿ ات٠نساء:  )ج 
 أغر أبلج تأبً ات٢داة بو     كأنو علم في رأسو نار.
 ِٕكإٌما مرٌكب تٔفرد. ت٨و: ات١اء ات١الح كالسٌم. )د 
 تقسيم طرفي التشبيو باعتبار تعٌددت٫ا
                                                 
  ِِِ-ُِِص.  ،ات١رجع السابق ،أتٛد ات٢اشمي ِٔ
   ِِْ-ِِّص.  نفس ات١رجع، ِٕ
 ُِ
 
مع مثلو، كجمع ات١شٌبو مع  التشبيو ات١لفوؼ، ىو تٚع كٌل طرؼ منها )أ 
ات١شٌبو، كات١شٌبو بو مع ات١شٌبو بو، تْيث يؤتى بات١شٌبهات أكلا، بٍ ٌ
كقوؿ الشاعر: ليل كبدر كغصن     شعر ككجو  بات١شٌبهات بها ثانيا.
 كقد.
 التشبيو ات١فركؽ، ىو تٚع كٌل مشٌبو مع ما شٌبو بو. ت٨و:  )ب 
 منتَ كأطراؼ الأكف عن النشر مسك كالوجوه دنا
 تشبيو التسوية، ىو أف يتعٌدد ات١شبو دكف ات١شبو بو. ت٨و: )ج 
 كثغره في صفاء     كأدمعي كاللآلي
 تشبيو اتٞمع، ىو أف يتعٌدد ات١شٌبو بو، دكف ات١شٌبو. ت٨و: )د 
 ِٖمنضد أك برد أك أقاح. كأٌت٪ا يبسم عن لؤلؤ
 تقسيم التشبيو باعتبار وجو الشبو والأداة .ٗ
 :شبوتقسيم التشبيو باعتبار كجو ال )أ 
التشبيو التمثيلٌي، ىو إذا كاف كجو الشبو صورة مركٌبة من أجزاء، كىيئة  )ُ
حاصلة من أشياء، كمثاؿ ذلك قولو تعالى: مىثىلي الًَّذينى تٛيِّليوا التػٍَّورىاةى بٍيَّ 
 الًَّذينى كىذَّ بي 
مىاًر ت٭ىًٍملي أىٍسفىارنا بًٍئسى مىثىلي اٍلقىٍوًـ
وا لمٍى ت٭ىًٍمليوىىا كىمىثىًل اتًٍٟ
ًبآيىاًت اللًَّو كىاللَّوي لا يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمتُى.
 ِٗ
التشبيو غتَ التمثيلٌي، ىو إذا كاف كجو الشبو في التشبيو كاحدا أك  )ِ
متعٌددا لا يكوف بتعٌدده صورة كىيئة، ت٨و: الفتاة زىرة رٌقة كشذم 
 َّكنضارة.
 ، ت٨و قوؿ ابن الركمي: ُّالتشبيو ات١فٌصل )ّ
 ِّفي اتٟسػػػ     ػػػػػن كفي بعد ات١ناؿ.يا شبيو البدر 
                                                 
 ِِٔ-ِِٓص.  نفس ات١رجع، ِٖ
 ٓ. سورة اتٞمعة، الآية ِٗ
 ّْ ص.) ُِٗٗ ،(دار الفكر العربي، القاىرة ،البلاغة الاصطلاحية عبده عبد العزيز قلقيلة، َّ
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 ِٓات١رجع السابق ص.  علي اتٞاـر كمصطفى أمتُ،   
 ُّ
 
 : الله عليو كسلم، ت٨و قوؿ ّّالتشبيو المجمل )ْ
 ّْأصحابي كالنجـو بأيٌهم اقتديتم اىتديتم.
التشبيو التحقيقٌي، كىو ما كاف كجو الشبو فيو قائما بالطرفتُ حقيقة،   )ٓ
 ّٓؽ.كتشبيو كجو الفتاة بالشمس. فوجو الشبو بتُ الطرفتُ ىو الإشرا
التشبيو التخييلٌى، ىو ما يكوف كجو الشبو قائما بأحد الطرفتُ تٖقيقا،  )ٔ
كبالآخر تٗييلا، كقوؿ رجل: أخلاقو كأريج ات١سك. فالشذا تٖقيقي في 
 ّٔات١سك كتٗييلي في الأخلاؽ.
تشبيو التضاٌد، ىو ماكاف كجو الشبو في أحد الطرفتُ اٌدعانيا، كفي  )ٕ
أنت عنتًة، كللبخيل: أنت حابً، الآخر حقيقٌيا. كقوؿ رجل للجباف: 
 ّٕكللغبي: أنت إياس.
 :تقسيم التشبيو باعتبار الأداة )ب 
 ، مثل ت٤مد كحابً.ّٖالتشبيو ات١رسل )ُ
 ، مثل ت٤مد حابً في الكـر .ّٗالتشبيو ات١ؤٌكد )ِ
كات١ؤٌكد أبلغ من ات١رسل، ففيو لا تفٌصل أداة التشبيو بتُ ات١شٌبو  
د أك اٌدعاء لذلك على سبيل كات١شٌبو بو، ذىابا إلى أٌنهما شيئ كاح
 َْات١بالغة.
 
                                                                                                                                      
   ْٔص.  عبده عبد العزيز قلقيلة، ات١رجع السابق، ِّ
 نفس ات١كاف. علي اتٞاـر كمصطفى أمتُ،  ّّ
 .نفس ات١كافعبده عبد العزيز قلقيلة،  ّْ
 ْٓص.  نفس ات١رجع، ّٓ
  ْٔص.  نفس ات١رجع، ّٔ
  نفس ات١رجع  ّٕ
  .نفس ات١كاف، أمتُ مصطفىعلى اتٞاـر ك   ّٖ
 نفس ات١رجع  ّٗ
   ّْص.  ات١رجع السابق،عبده عبد العزيز قلقيلة،  َْ
 ُْ
 
 ، ت٨و:ُْالتشبيو البليغ )ّ
 ِْأعماركم سفر من الأسفار. فاقضوا مآربكم عجالا إٌت٪ا
 تشبيو على غير طرقو الأصلية .٘
التشبيو الضمتٍ: كىو التشبيو الذم لا يوضع فيو ات١شٌبو كات١شٌبو بو في صورة  )أ 
كىذا النوع يؤتى بو ليفيد  من صور التشبيو ات١عركفة بل يلمحاف في التًكيب.
 أٌف اتٟكم الذم أسند إلى ات١شٌبو ت٦كن.  مثل قوؿ أبي الطيب:
  ّْمن يهن يسهل ات٢واف عليو     ما تٞرح تٔيت إيلاـ
التشبيو ات١قلوب: كىو جعل ات١شٌبو مشٌبها بو باٌدعاء أٌف كجو الشبو فيو أقول  )ب 
 كأظهر. كقوؿ اتٟمتَم:
 ْْجو ات٠ليفة حتُ تٯتدح.كبدا الصباح كأٌف غرٌتو     ك 
 أغراض التشبيو .ٙ
كاف التشبيو تٔثابة القياس في إتٟاؽ شيئ بشيئ، أك تٛل شيئ على شيئ، 
 ْٓكت١ا كاف ات١شٌبو ىو ات١نزؿ منزلة ات١قيس عادت فائدة التشبيو عليو كاحتصنت بو.
 كأغراض التشبيو كثتَة منها:
تٟاقو بات١شٌبو بو. ات١ثاؿ: بياف حاؿ ات١شٌبو، كذلك إذا كنانت حالو ت٣هولا قبل إ .ُ
"الفتاة قمر"، فيعرؼ بالتشبيو أنها تٚيلة، كلولا التشبيو ما علم ذالك، فالتشبيو 
ىو الذم بٌتُ حاؿ الفتاة، لأنٌو أظهرىا لنا في صورة قمر أم تٚيلة. كيقوؿ 
النابغة مادحا للنعماف بن ات١نذر: فإٌنك شمس كات١لوؾ كواكب إذاطلعت لم يبد 
. فتعلم حاؿ النعماف كحاؿ ات١لوؾ ات١عاصرين لو، أك حاؿ النعماف منهٌن كوكب
                                                 
 نفس ات١كاف.، علي اتٞاـر كمصطفى أمتُ  ُْ
   ُٖٔص.  ات١رجع السابق،، أتٛد ات٢اشمي ِْ
 ْٕص.  ،ات١رجع السابق، أمتُ مصطفىعلي اتٞاـر ك  ّْ
 َٔص.  ،نفس ات١رجع ْْ
 ٓٓص.  ت١رجع السابق،اعبده عبد العزيز قلقيلة،  ْٓ
 ُٓ
 
مع ات١لوؾ ات١عاصرين لو، كإنو كاف إذا طلع عليهم أخفتهم كطمس معات١هم. 
كيلـز أف يكوف ات١شٌبو بو مشتهرا بوجو الشبو، لأٌف الباعث على التشبيو إت٪ا ىو 
ن حالة ات١شٌبو بو معركفا تعريف ات١خاطب تْالة ات١شٌبو المجهولة لو، فلو لم تك
 ْٔلديو من قبل، لـز تعريف المجهوؿ بالمجهوؿ.
بياف مقدار حاؿ ات١شٌبو، مثل: الفتاة تٚيلة كالقمر. ىنا تعرؼ حاؿ ات١شٌبو قبل  .ِ
ات٢ا فيأبٌ التشبيو يفيد تٚتٚيلة. كلكن لم يعرؼ إلى أم حٌد عقد التشبيو، كأٌنها 
كمتُ نقوؿ: إٌف التشبيو قد أعطى للمشٌبو أٌف الفتاة غاية في اتٞماؿ. كبلغة المح
درجة عالية بينت مقدار تٚالو. كيقوؿ الشاعر: إذا قامت تٟاجتها تثٌنت كأٌف 
عظامها من خيزراف. أفادت "تثٌنت" الوصف ات١شتًؾ بتُ ات١شٌبو كات١شٌبو بو كىو 
أف يعرؼ مقدار ىذه الليونة كدرجتها، كقد بٌتُ التشبيو  يالليونة كلكن بق
 ْٕلك.بذا
بياف إمكاف حاؿ ات١شٌبو، كذلك حتُ يسند إليو أمر مستغرب لا تزاؿ غرابتو إٌلا  .ّ
كقع السهاـ كنزعهن  بذكر شبيو لو. ت٨و: كيلاه إف نظرت كإف ىي أعرضت
أليم. شٌبو نظرىا بوقع السهاـ، كإعراضها بنزعها: بيانا لإمكاف إيلامها بهما 
  ْٖتٚيعا.
فس متلقى الأدب سامعا كاف أك قارئا: كيظهر تقرير حاؿ ات١شٌبو كت٘كينها في ن .ْ
ذالك بوضوح حتُ يشٌبو أمر معنوٌم بأمر حٌسي مثل أف يشٌبو من لا ت٬تٍ تٙرة 
من عملو تٔن يكتب على ات١اء أك في ات٢واء، ككأف يشٌبو التعليم في الصغر  
كالنقش على اتٟجر، كمن ذالك قوؿ الشاعر: إٌف القلوب إذا تنافر كٌدىا مثل 
جة كسرىا لا يشعب. إذ كجد فيو من تقرير ات١عتٌ كتثبيتو في النفس ما لا الزجا
إٌف تنافر القلوب   يوجد فيما لو شٌبو تنافر القلوب بأمر معنوٌم آخر، كمثل:
كتنافر العقوؿ أك كات٠صاـ بتُ أكلى الأرحاـ، فمن ات١قطوع بو أٌف اتٞـز بالأمور 
                                                 
 ٔٓص.  ،نفس ات١رجع ْٔ
 ٔٓص.  ،نفس ات١رجع ْٕ
   ُٖٔ ص. ات١رجع السابق،، أتٛد ات٢اشمي ْٖ
 ُٔ
 
إذ ات١درؾ باتٌٟس أقول من ات١درؾ اتٌٟسية أقول من اتٞـز بالأمور ات١عنويٌة، 
بالذىن، كتتفاكت المحسوسات في درجة كضوحها على حسب التفٌرد أك التعٌدد 
في اتٟواس ات١دركة بها: فات١درؾ تْاٌستتُ أقول كأكضح من ات١درؾ تْاٌسة كاحدة، 
 ْٗ كات١درؾ بثلاث حواس أقول كأكضح من ات١درؾ تْاٌستتُ، كىكذا.
كذلك لتقتنع بو العقوؿ، كلتعتنقو القلوب، أك على الأقٌل  تزيتُ ات١شٌبو كتٖسينو: .ٓ
ترضى عنو كتقٌبلو. كيتحٌقق الغرض إذا شٌبو شيئ لا يرتاح إليو، كلا يستشعر 
القبوؿ لو بشيئ ت٤بوب كمرضٌي عنو، إٌف الشخص في ىذه اتٟالة سيلحق 
ر: ماليس تْسن كلا ت٤بوب تٔا استقٌر في النفوس حسنو كحٌبو. مثل قوؿ الشاع
ػػن كمقلة الظبي الفريد. فالوجو الأسود ت٦ٌا لا *  سوداء كاضحة اتٞبيػػػػػ  
يستحسن عادة كتٓاصة في النساء، كلأجل التًغيب فيو شٌبهو بشيئ مستحسن 
 َٓكت٤بوب ىو مقلة الظبي اتٟسن الشكل.
ات١شٌبو بإتٟاقو تٔشٌبو بو قبيح كمكركه: كذلك أف ات١شٌبو بو سيعدم ات١شٌبو  حتقبي .ٔ
دمامتو ككراىٌيتو، فتتقٌزز منو النفس كيعجو حٌق تقريره كىو مركوز في الطباع من ب
أٌف ات١تماثلتُ حكمهما كاحد. كتٯٌثل ىذا الغرض بهذا البيت الذم اشتمل على 
تشبيو شيئ كاحد بشيئتُ اثنتُ: كإذا أشار ت٤دثا فكأنٌو قرد يقهقو أك عجوز 
 ُٓتلطم.
 
 طريقة التعليم  .ٚ
ىي مل متعلق بتقدنً ات١ادة منتظما كغتَ مقابل ك ت٥طط شا طريقة التعليم ىي
قواعد ت٨وية أـ قواعد صرفية أـ كمادة القواعد سواء كاف أ ِٓ.تتأسس على ات١دخل
                                                 
 ٕٓص.  ات١رجع السابق،عبده عبد العزيز قلقيلة،  ْٗ
 ٖٓص.  ،نفس ات١رجع َٓ
 ٗٓص. ، نفس ات١رجع ُٓ
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طريقة استقرائية كطريقة قواعد بلاغية ت٢ا ثلاث طرؽ التعليم، فهي طريقة قياسية ك 
يل مفهـو ات١ادة لدل ستقرائية لتسهطريقة ا باحثتار الفي ىذا البحث تٮمعادلة ك 
 التلاميذ.
الاستقراء ىو دراسة الأجزاء ات١تعلقة بات١وضوع، كصولا إلى تكوين ات١فهـو 
ىذه الطريقة تنطلق من النص  ّٓ.الكلي عنو، أم الانتقاؿ من اتٞزئي إلى الكلي
أك الأمثلة إلى القاعدة. يبدأ ات١درس بذكر أمثلة كثتَة مناقشا للتلاميذ فيها بٍ 
هم إلى استنباط القاعدة أك التعريف. يكوف ات١درس لو دكر توجيهي يتدرج مع
 ْٓإرشادم، كالتلاميذ ت٬تهدكف بأنفسهم في معرفة القواعد التي تضمنها الأمثلة
 كىم يستخلصوف النتائج، فتتولد لديهم لذة اكتشاؼ ات١فهـو . 
ىذه الطريقة تعرؼ أيضا باسم "طريقة ىربر" الذم كضع لتطبيقها تٜس 
 التطبيق. -الاستنباط-ات١وازنة أك الربط-العرض-ىي: ات١قدمة أك التمهيد خطوات
 التمهيد: . أ
ىو تهيئة التلاميذ ت١وضوع الدرس إما عن طريق قصة يتخذ ات١درس من 
خات٘تها منطلقا ت١وضوعو أك عن طريق حوار قصتَ مع التلاميذ يكوف توطئة مباشرة 
بات١وضوع السابق لربطو  للدرس ات١راد، أك عن طريق تذكتَ على شكل حوار
بات١وضوع اتٞديد، ككلما جدد ات١درس في ت٘هيده كلما كاف ذلك أكثر تشويقا 
 للتلاميذ كأشد جذبا لانتباىهم للموضوع ات١طلوب.
 العرض:  . ب
ىو تقدنً الدرس ات١راد إيصالو. كىذا العرض يتخد أساليب متعددة كالشرح 
  بأس من بعض التلقتُ.ات١باشر كالاستجواب كتعدد الأمثلة كاتٟوار كلا
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 ات١وازنة أك الربط:جػ. 
أحيانا تكوف ات١وازنة بتُ معلومات قدتٯة كات١علومات اتٞديدة التي تلفاىا 
أحيانا تكوف ىذه الدرس كتٚع عناصره ات١ختلفة. ك  التلاميذ، توصلا إلى ربط أجزاء
الكل كمن ات١وازنة من خلاؿ الدرس نفسو كربط عناصره بعضها بعضا من اتٞزء إلى 
 التفصيل إلى الإتٚاؿ.
 الاستنباط: د. 
ىذه العملية ىي استخلاص النتائج ات١تًتبة على الدرس، كما تٯكن من 
خلاؿ الاستنباط ت٘رين التلاميذ على كيفية اختبار عناكين الدركس أك ات١قاطع. 
 فالاستنباط ينشط الذىن كيساعد على تكثيف ات١علومات كتلخيصها.
 التطبيق: . ق
ىو ات٠طوة الأختَة في الدرس، كتٯكن أف يكوف شفويا كما كتٯكن  التطبيق
أف يكوف خطيا. فالشفوم يتم أثناء الدرس نفسو كفي الوقت ات١تبقي من اتٟصة. 
ارين التي منها ما يتم في الصف أما التطبيق ات٠طي فهو عبارة عن الفركض كالتم
 منها ما يتم في ات١نزؿ.ك 
ت٘كن في أف التلميذ مطالب بأف يعمل كحده  كأت٫ية ىذا النوع من التطبيق، 
متعمدا على نفسو، كتٔقدار ما يتابع ات١درس ىذه التمارين تٔقدار ما يرقى 
 ٓٓ.تٔستول التلميذ التحصيلي
 المفهوم الإجرائي .ب 
 أراد الباحث أف يقدـ ات١فاىيم الإجرائية كما يأبٌ: 
 كانور ذكر كحذؼ بعض أ ات١راد بالتشبيو ىنا التشبيو بالنظر إلى .ُ
 ات١فصل ىو ما ذكر فيو الأداة ككجو الشبو.التشبيو ات١رسل 
 رسل المجمل ىو ما ذكر فيو الأداة ك حذفت منو كجو الشبوالتشبيو ات١
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 .التشبيو البليغ ىو ما حذفت منو الأداة ككجو الشبو
 أغراض التشبيو منها: .ِ
 بياف حاؿ ات١شٌبو -
 بياف مقدار حاؿ ات١شٌبو -
 بياف إمكاف حاؿ ات١شٌبو -
 تقرير حاؿ ات١شٌبو -
 تزيتُ ات١شٌبو كتٖسينو -
 ات١شٌبو حتقبي -
 الدراسة السابقة .ج 
بكلية من قسم التعليم اللغة العربية  ةقد قامت الباحث الدراسة السابقة الأولى: 
بالبحث في  "أسونى" ياسم الإسلامية اتٟكومية رياك كىالتًبية كالتعليم تٞامعة السلطاف الشريف ق
كالنتيجة من ىذا  ".تٖليل بلاغي عن التشبيو الضمتٍ في القرآف الكرنًع "تٖت ات١وضو  ـَُِْسنة 
 أية. ُِو الضمتٍ في القرآف الكرنً البحث فيما يلي : الآيات التي كردت فيها التشبي
 ـََِٖالرسالة التي كتبها "فرح ليا ت٣دلتُ" في سنة  الدراسة السابقة الثانية: 
التشبيو لغة التمثيل، من ىذا البحث فيما يلي: عن التشبيو في سورة يوسف، كالنتيجة 
يقاؿ: ىذا شبو ىذا كمثيلو، كعند اصطلاح البلاغة: عقد ت٦اثلة بتُ أمرين أك أكثر، أك 
أقساـ التشبيو في سورة ك  م.قصد اشتًاكهما في صفة أك أكثر بأداة لغرض يقصده ات١تكل ٌ
التشبيو ات١ؤٌكد آيتاف ، ك ياتالتشبيو ات١رسل تٙاني آ يوسف باعتبار ذكر أركانو كعدمو:
 ، كالتشبيو المجمل: أربع آيات، كالتشبيو البليغ سبع آيات.اثنتاف
ـ عن َُِٓالرسالة التي كتبها "ىندراكابٌ" في سنة الدراسة السابقة الثالثة: 
كالنتيجة من ىذا البحث فيما يلي : الآيات التي أسلوب الإت٬ار في القرآف الكرنً 
آية بالإت٬از القصر ك سبع آيات بالإت٬از  ْٓلإت٬از منها تضمنت فيها أسلوب ا
 اتٟذؼ.
 َِ
 
يرل الباحث في البحوث السابقة أٌف تْث التشبية الضمتٌ تْث في علم البياف 
في سورة يوسف  التشبيوالتشبيهات, ك  أغراض السابقة عن حوثحيث لم تبحث الب
ث عن نوع علم البياف في تْث في علم التشبيو, كأسلوب الإت٬از في القرآف الكرنً ىو تْ
قسم المجاز, فأراد الباحث أف يبحث عٌم لم يبحثو الباحثوف السابقوف ألا كىو "التشبيو 
 .ة من نوع علم البياف مع ذكر أغراض التشبيهات في تلك القصيدةفي قصيدة البرد
  
 ُِ
 
 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 تصميم البحث .أ 
خدمو فيو ىو تٖليل ىذا البحث تْث مكتبي. فالتصميم الذم يست
رض في ىذه البحث غكال ،لأف مصدر البيانات ىو مضموف الكلاـ ،ات١ضموف
 ق في علم البلاغة عن أسلوب التشبية في قصيدة البردة.لتعم ٌ
لأكلى الأف أداة البحث  ،حث الكيفي أيضاىذا البحث يسمى بالبك   
 حث نفسو.امع البيانات ك تٖليل البيانات ىي البتٞ
 ومكانو زمان البحث  .ب 
ىذا ـ. ك َُِٗحتى أكتوبر  َُِٖ تْثو من شهر سبتمبربدأ الباحث   
 البحث يقـو بو الباحث في ات١كتبة.
 أفراد البحث وموضوعو .ج 
. كموضوع البحث أفراد البحث ىو أبيات قصيدة البردة للإماـ البوصتَم  
 .سلوب التشبيو في قصيدة البردة ألفها الإماـ البوصتَمأ
 مصدر البيانات .د 
صدر البيانات في ىذا البحث يتكوف من مصدر ت٘هيدم كمصدر م  
 ثانوم.
 مصدر ت٘هيدم ىو البيانات التي كجدىا الباحث في قصيدة البردة  .ُ
من البحوث من الكتب ات١تعلقة  الباحث ىاكجدمصدر ثانوم ىو البيانات التي  .ِ
ة جواىر البلاغ ،أمتُ فيمنها: البلاغة الواضحة لعلي اتٞاـر كمصط  بالبحث،
 ِِ
 
كغتَىا من الكتب ات١تعلقة تٔوضوع  ات١وازنة بتُ الشعراء ،في ات١عاني كالبياف كالبدبع
 ىذا البحث.
 جمع البيانات طريقة .ه 
منهج تٚع البيانات الذم استعملو الباحث ىو ات١نهج 
ىذا ات١نهج يعتمد على الوثائق ات١كتوبة من ، ك  )dohteM yratnemucoD(الوثائقي
ت، كالنقش، كت٤ضر طبق الأصل، كاتٞريدة، كالمجٌلا  ات١قالات، كالكتب، كنسخ
فاستخدـ الباحث ىذا ات١نهج للبحث  ٔٓالاجتماع، كجدكؿ الأعماؿ ك غتَىا.
 .من كتب التًاث العلمٌي كات١قالاتات عن أراء العلماء كالنظري ٌ
 أسلوب تحليل البيانات .و 
 تٚع بيانات ىذا البحث طريقة الوثائق الرتٝية، في يستخدـ الباحث  
 ن بيت قصيدة البردةكىي طريقة تٞمع البيانات ات١علومات على طريقة الوثائق م
أف يأخذ الباحث  مككتب الشركح. كلذلك، يستخدـ الباحث دراسة مكتبية أ
 انات ات١كتبية من الوثائق كالكتب.البي
  طريقة تحليل البيانيت .ز 
 tnetnoc(طريقة تٖليل البيانات بهذا البحث ىي تٖليل ات١ضموف ك  
 تٓطوات التالية: )sisilana
 تٚع البيانات .ُ
 تصنيف البيانات .ِ
 عرض البيانات .ّ
 خلاصة البيانات .ْ
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باستخداـ اتٞداكؿ. كىذا التحليل بناء على ات١صدر التمهيدم كات١صدر الثانوم 
ات١تعلقة بات١وضوع. فالبحث يتًكز في أنواع أسلوب التشبيو في قصيدة البردة 
 للإماـ البوصتَم.
 
  
 َٔ
 
 خامسالفصل ال
 الخاتمة
 نتائج البحث . أ
أسلوب  عن نتائج البحث التى كجدىا الباحث بعد أف قاـ بالبحث
 غراضها في قصيدة البردة ألفها الإماـ البوصتَم ىي كما يلى:التشبيو كأ
عدد أبيات الشعر التي أتت بالتشبيو باعتبار ذكر الأركاف كحذفها في قصيدة  .ُ
  . شركف أبياتكع كاحدةالبردة 
باعتبار ذكر الأداة،  كأما أنواع التشبيو في قصيدة البردة فهي أنواع متباينة: .ِ
، ٕٗ، ْٕ، َٕ، ُٔ، ٔٓ، ٓٓ، ْٗ، ُٖ، ٕكىي :  بيت ِْمرسل 
 ٓمؤكد ك . ُُْ، ُّّ، ُِّ، ُِٕ، ُُٖ، َُٕ، َُِ، َُُ
 ِّ ت٣مل، باعتبار ذكر الوجوك  .ُِِ، ُُٗ، ٖٖ، ّٓأبيات كىي: 
، َُُ، ٖٖ، ْٕ، َٕ، ُٔ، ٔٓ، ّٓ، ْٗ، ُٖ، ٕت كىي: يب
. ُُْ، ُّّ، ُِّ، ُِٕ، ُِِ، ُُٗ، ُُٖ، َُٕ، َُِ
باعتبار ذكر الأداة كالوجو ك . َُِ، ٕٗ، ٓٓ أبيات كىي:  ٔمفصل ك 
بيت  ِْغتَ بليغ ك  .ُِِ، ُُٗ، ٖٖ، ّٓأبيات كىي:  ٓبليغ ، معا
، َُِ، َُُ، ٕٗ، ْٕ، َٕ، ُٔ، ٔٓ، ٓٓ، ْٗ، ُٖ، ٕكىي: 
 .ُُْ، ُّّ، ُِّ، ُِٕ، ُُٖ ،َُٕ
الأغراض من التشبيو التي توجد في قصيدة  البردة ىي: عشرة أبيات الشعرية  .ّ
لبياف حاؿ ات١شبو، كثلاثة أبيات الشعرية لبياف إمكاف حاؿ ات١شبو، كبيتاف 
كبيتاف إثناف من الشعرية  ك حاؿ ات١شبو، مقدارلبياف  من الشعرية إثناف
تزيتُ ات١شٌبو كأربعة أبيات الشعرية ل ،نها في نفستقرير حاؿ ات١شٌبو كت٘كيل
 .تقبيو ات١شٌبو، كبيت كاحد من الشعرية لكتٖسينو
 
 ُٔ
 
 توصيات البحث . ب
 لدم الباحث توصيات تتعلق بهذا البحث، كىي:
بدراسة البلاغة خاصة ينبغى لكل الطلاب كلكل ات١سلمتُ أف يهتموا  .ُ
نبينا الأكراـ كرسولنا  لىإ ت٤بة في قصيدة البردة التشبيو على ضوء البلاغة
 الأعظم ت٤مد صلى الله عليو كسلم.
 في قصيدة البردةينبغي ت١ن رغب في دراسة علـو البلاغة أف يكثر قراءتو  .ِ
ر في قلبو  تأث ٌحٌتى  هاكمطالعتو كفهم معانيو مع البحث عن أسرار البلاغة في
 نبينا ت٤مد صلى الله عليو كسلم.خ في ذىنو فيزداد إتٯانو بكترس ٌ
 ،كخاصة في قصيدة البردة نصوص العربيةقاـ ببحث البلاغة في  على من .ّ
لتزداد ات١نافع كالفوائد لو ا قد عملو الباحث، القياـ بذلك أكمل كأتقن ت٦ ٌ
  .كلغتَه في الأكجو البلاغية الأخرل
البحث لم تتجرد عن النقصاف كالأخطاء سواء كاف ما يتعلق كتابة ىذا 
قتًاحات النافعة ن يقرأ ىذا البحث أف يقدـ الات٦ك ترجو ت١وضوع أك الكتابة، لذلبا
 للتحستُ.
  
 ِٔ
 
 المصادر و المراجع
 المراجع العربية  .أ 
 القرآف الكرنً 
بتَكت: ات١كتبة  جواىر البلاغة في ات١عاني كالبياف كالبدبع،، بدكف السنة. أتٛد ات٢اشمي
 العصرية.
 لفكر.القاىرة:دار ا جوىر الأدب،،بدكف السنة. أتٛد ات٢اشمي
الأردكف: دار  العمدة في شرح البردة،، بدكف السنة. أتٛد بن ت٤مد بن حجر ات٢يتمي
 الفقيو.
بتَكت: دار الكتب  علـو البلاغة البياف ات١عانى كالبديع، .ُّٗٗات١راغي،  فىأتٛد مصط
 العلمية.
 الكويت: دار البحوث العلمية. البديع،-فنوف بلاغية البياف .ُٕٓٗأتٛد مطلوب،  
 بتَكت: دار اتٞيل. ات١وازنة بتُ الشعراء،مبارؾ، بدكف السنة.  زكى
شرح البردة ات١ساماة الكواكب الدرية في مدح ختَ  .ُِّٗالباجورم،  إبراىيمالشيخ 
 .مكتبة الأدب القاىرة: ،البرية للإماـ البوصتَم
  عربية.بتَكت: دار النهضة ال علم البياف في البلاغة العربية، .ُٖٓٗعبد العزيز عتيق، 
 القاىرة: دار الفكر العربي. البلاغة الاصطلاحية، .ُِٗٗعبده عبد العزيز قلقيلة، 
 .دار ات١عارؼمصر:  ،البلاغة الواضحة . ُٗٗٗ، أمتُ ىفاتٞاـر كمصط يعل
 بتَكت: دار ات١شرؽ. ات١نجد في اللغة كالأعلاـ،. ُٖٔٗلويس مألوؼ، 
 دار العلـو العربية. بتَكت: علم البياف، .ُٖٗٗىدارة،  فىت٤مد مصط
 ّٔ
 
 بكنبارك: سوسقا بريس. ،ات١يسسر من تاريخ الأدب العربى ات١عبر .ََِْ، ت٤مد نذير كرنً
 بتَكت: البردة شرحا إعرابا كبلاغة للطلاب ات١عاىد كاتٞامعات، .ََِٓ،  اتٟلوت٤مد ت٭تِ
 دار البتَكتى.
 في القرآف الكرنً، أدكات التشبيو دلالتها كاستعمالاتها .ُِٗٗتٛداف،  ت٤مود موسى
 مصر: مطبعة الأمانة.
 القاىرة: دار اتٟديث. جامع الدركس العربية،. ََِٓ، ييتٍالغلا فىمصط
 ،دائرة ات١عارؼ قاموس عاـ لكل في كمطلوب. ، بدكف السنةات١علم بطرش البستاني  
 دار ات١عرؼ.: بتَكت
 .تبة العصريةبتَت: ات١ك اللغة العربية كطرؽ تدريسها، .ُٖٗٗ يوسف الصميلي،
 
 المراجع الأجنبية   .ب 
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 ةقصيدة البرد
 َمْوَلَي ََصلِّي َوَسلِّْم َداِئًما أََبًدا *
 َعَلى َحِبْيِبَك َخْيِر اْلَخْلِق ُكلِِّهم ِ    
      َوأَث َْبِت اْلَوْجٌد َخطَّْى َعب ْ رٍَة َوَضَنَْ *  .ٔ
 )ِٚمْثَل اْلِبَهاِر َعَلى َخدَّ ْيَك َواْلَعَنِم (   
      َشبَّ َعَلى *َوالن َّ ْفُس َكالطِّْفِل ِإْن ت ُْهِمْلُو  .ٕ
 )ُٛٔحبِّ الرََّضاِع َوِإْن ت َْفِطْمُو ي َن ْ َفِطِم (   
      َكالشَّ ْمِش َتْظَهُر لَْلَعي ْن َْيِْ ِمْن ب ُْعٍد * .ٖ
 )َٜٗصِغي ْ رًَة، َوُتِكلُّ الطَّْرَف ِمْن أَُمِم (   
       فَِإنَُّو َشٌَْش َفْضٍل ُىْم َكوَاِكب َُها *  .ٗ
 )ٖ٘أَن َْواَرَىا لِلنَّاِس فِ الظَُّلِم (ٌيْظِهْرَن    
      َكالزَّْىِر فِ ت ََرٍف َواْلَبْدِر فِ َشَرٍف *  .٘
 )َ٘٘واْلَبْحِر فِ َكَرٍم َواْلَدْىِر فِ ِهٍَِم (   
       كأَنَُّو َوُىَو ف َْرٌد ِمْن َجَلَلَِتِو *  .ٙ
 )ٙ٘فِ َعْسَكٍر ِحْيَْ ت َْلَقاُه َوفِ َحَشِم (   
      إِي َْواُن ِكْسَرى َوُىَو ُمْنَصدٌِع *  َوبَات َ .ٚ
 )َٔٙكَشْمِل َأْصَحاِب ِكْسَرى َغي ْ َر ُمْلَتِئِم (   
       َكأَن َُّهْم َىرَبًا أَْبطَاُل أَب َْرَىٍة *  .ٛ
 )َٓٚأْو َعْسَكٌر بِالََْْصى ِمْن رَاَحت َْيِو ُرِمْي (   
       ِمْثَل اْلَغَماَمِة َأنََّّ َساَر َسائِرًَة *  .ٜ
 )َٗٚتِقْيِو َحرَّ َوِطْيٍس لِْلَهِجْيِْ حََِ ى (   
      َدْعِنَ َوَوْصِفي آيَاٍت لَُو َظَهَرْت *  .ٓٔ
 )ُٛٛظُهْوَر نَاِر اْلِقَرى لَْيًلَ َعَلى َعَلِم (   
      َلََا َمَعاٍن َكَمْوِج اْلَبْحِر فِ َمَدٍد *  .ٔٔ
 )َٜٚوف َْوَق َجْوَىرِِه فِ الُْْْسِن َواْلِقَيِم (   
      َكأَن ََّها الَْْْوِض ت َب َْيضُّ اْلُوُجْوُه بِِو *  .ٕٔ
 )ِٔٓٔمَن اْلَعَصاِة َوَقْد َجاُؤْوُه َكالَُْْمِم (   
       وََكالصِّ رَاِط وََكاْلِمي ْ زَاِن َمْعَدلًَة *  .ٖٔ
 )ٕٓٔفَاْلِقْسُط ِمْن َغْيَِْىا فِ النَّاِس َلَ ْي َُقِم (   
      َلَ َحَرٍم * َسرَْيَت ِمْن َحَرٍم لَْيلَ ًإ ِ .ٗٔ
 )َٚٓٔكَما َسَرى اْلَبْدُر فِ َداٍج ِمَن الظََّلِم (   
      رَاَعْت ق ُُلْوَب الِعَدا أَن َْباُء ِبْعثَِتِو *  .٘ٔ
 )َٛٔٔكَنْبأٍَة َأْجَفَلْت ُغْفلَ ًِمَن اْلغََنِم (   
      َمازَاَل ي َْلَقاُىُم فِ ُكلِّ ُمْعت ََرٍك *  .ٙٔ
 )ٜٔٔبِاْلَقَنا لًَْْما َعَلى َوَضِم (َحّتَّ َحَكْوا    
      َكأنََّّ َا الدِّ ْيُن َضْيٌف َحلَّ َساَحت َُهْم *  .ٚٔ
 )ِٕٕٔبُكلِّ ق َْرٍم ِإَلَ لَِْْم اْلِعَدا َقرِِم (   
      ُىُم اْلَِْباُل َفَسْل َعن ْ ُهْم ُمَصاِدَمُهْم *  .ٛٔ
 )َٕٚٔماَذا رََأى ِمن ْ ُهْم فِ ُكلِّ ُمْصَطَدٍم (   
      ى إِلَْيَك رِيَاُح النَّْصِر َنْشَرُىْم * ت ُْهد َ .ٜٔ
 )ٕٖٔف ََتْحَسُب الزَّْىَر ِفِ اْلَْْكَماِم ُكلَّ َكِمى (   
      َكأَن َُّهْم فِ ظُُهْوِر اْلَْْيِل ن َْبُت رُبًا *  .ٕٓ
 )ِٖٖٔمْن ِشدَّ ِة اْلَْْزِم َلَ ِمْن ِشدَّ ِة اْلُُْزِم (   
       اِقُبُو * ِإْذ ق َلََّدانَِ َما ُتَُْشى َعو َ .ٕٔ
 )َٔٗٔكأَنَِّنِْ ِبَِِما َىْدٌي ِمَن الن ََّعِم (   
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